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LINAJES VASCONGADOS
( C O N C L U S I Ó N )
Casa de Idiacayz
1.º D. Francisco de Idiacayz, Señor de la casa de Idiacayz,
casado en segundas nupcias con D.ª Catalina de Aramburu, Señora
de la casa de Arrazubia, tuvo por hijos a D. Pedro, que sigue esta
línea; D. Francisco, Canónigo de Toledo; D. Diego, Capitán de infan-
tería que murió heroicamente en el sitio de Ostende; D. Bartolomé,
también Capitán, muerto en servicio del Rey en las galeras de Ná-
poles; D. Isaac, Religioso Carmelita; D. Nicolás, cuyo estado no
consta; D.ª Mariana, Monja Dominica en el Convento de San Sebas-
tián el viejo; D.ª Catalina, que casó con Martín Pérez de Zabala
y Lasao, y D.ª Francisca, que casó con D. Juan Bautista de Elei-
zalde, Caballero de Santiago.
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2.º D. Pedro de Idiáquez y Aramburu, Señor de las casas y
palacios de Idiacayz en Azcoitia, Yarza en Beasain, Alcega en Her-
nani y Arrazubia en Aya, Caballero del hábito de Santiago, casó
con D.ª Isabel de Lobiano e Ibaseta, dueña de la casa de su ape-
llido en Ermua y las de Zabiel y Berriatua en Motrico. Hijos: D. Pe-
dro, que sigue esta línea, D. ª Catalina, Religiosa Agustina en Eibar;
D.ª Clara, que casó con D. Pedro de Ipinarrieta; Caballero, de Cala-
trava y Señor de la torre de Ipinarrieta en Villarreal de Urrechua.
En su tiempo se transformó el apellido antiguo Idiacayz por el mo-
derno Idiáquez.
3.º D. Pedro de Idiáquez y Lobiano, Caballero del hábito de
Santiago, heredó las casas de sus padres, fué Gobernador de Má-
laga y militó el año 1638 en la liberación de Fuenterrabía. Casó
con D.ª Juana de Isasi y Manrique de Leguizamón. Hijos: D. Fran-
cisco, que sigue esta línea; D. ª María Josefa, casada con D. Pedro
Ibáñez de Segovia, primer Marqués de Gramosa, y D.ª Tomasa,
mujer de D. Juan de Corral y Arellano, Caballero de Santiago y
Alcaide de Baza.
4.º D. Francisco de Idiáquez y Manrique de Isasi, Caballero
de Santiago y Señor de las casas mencionadas, casó con D.ª Luisa
de Eguía e Irarraga, Señora de las casas y palacios de Eguía, Goñi,
Irarraga e Iraeta. Hijos: D. Pedro, que sigue esta línea; D. Antonio,
Señor de Arrazubia, que casó con D.ª Luisa de Insausti, Señora
de Insausti, Gabiola, Astigarribia y Zubiaga en Guipúzcoa, de la
casa dé1 Espinoso en Asturias y del Patronato de Monjas Carmelitas
en Medina del Campo; D. Francisco, que murió mozo; D. Juan,
Teniente General, Ayo y Sumiller de Corps del Infante D. Fernando,
creado Duque de Granada de Ega en 1728; D. Tomás, Teniente
General, Gobernador de Pamplona y luego Capitán General de Anda-
lucía, casado con D.ª Micaela de Ipinarrieta, Rojas y Corral; D.ª Ana,
que casó con D. Francisco Antonio de Munibe, 7.º Conde de Peña-
florida; D.ª Isabel, casada con D. José Antonio Ortiz de Zarauz,
Señor del palacio de Zarauz; D.ª Inés y D.ª Juana y D.ª Ignacia,
Monjas en Santa Catalina de Motrico, y D.ª Rosa, que casó con
D. Antonio Agustín de Aguirre Eleizalde; Abogado.
5.º D. Pedro de Idiáquez y Eguía, Señor de la casa de Idiacayz
y sus agregados, Caballero de Santiago, sirvió a S. M. con doscientos
hombres levantados a su costa en la campaña de 1680. Casó con
D.ª Magdalena de Garnica, Marquesa de Valdetorres. Hijos: D. An-
tonio, que sigue esta línea; D. José, Coronel de Infantería; D. Joa-
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quín, del Real Cuerpo de Guardias de Corps; D. Francisco, Prior,
de Caparroso; D.ª María Josefa, D.ª María Brígida y D.ª Isabel,
Monjas en Santa Cruz de Azcoitia.
6.º D. Antonio de Idiáquez y Garnica, nacido en Azcoitia en
1686, sucesor en las casas de Idiacayz y sus mayorazgos agregados,
fué 2.º Duque de Granada de Ega, Teniente General, y casó con
D.ª María Isabel Aznarez de Garro y Navarra (1), 5.ª Condesa de
Xavier, Marquesa. de Cortes, Vizcondesa de Zolina y Muruzábal
de Andión, Mariscala perpetua de Navarra. Hijos: D. Francisco
Xavier, que, renunciando a las grandezas humanas, ingresó en la
Compañía de Jesús y fué en la misma Provincial de Castilla y Asis-
tente General de España; D. Ignacio, que sigue esta línea; D. Anto-
nio, Inspector general y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1768;
D.ª Manuela; D.ª María Francisca, que casó con el Conde de Carlet-
y D.ª María Micaela, que casó con D. Joaquín Jose de Arteaga,
Lazcano, tercer Marqués de Valmediano.
7.º D. Ignacio de Idiáquez y Aznarez de Garro, nacido en Este-
lla en 1713, fué tercer Duque de Granada de Ega, 6.º Conde de Xavier,
9.º Marqués de Cortes, 4.º de Valdetorres y 13.º Mariscal de Na-
varra, Vizconde de Zolina y Muruzábal de Andión, Teniente General,
Gentilhombre de Cámara de S. M., Caballero de la Orden de San
Jenaro, Señor de Idiacayz y sus agregados. Casó en Zaragoza el
año 1751 con D.ª María Josefa de Palafox y Castro, hija del Mar-
qués de Lazán. Hijos: D. Francisco de Borja, que sigue esta línea;
D.ª María Ignacia, que casó con D. Joaquín de Oca y Moctezuma.,
Marqués de Tenebrón, Duque de Moctezuma y Tultengo, Grande
de España de 1.ª clase.
8.º D. Francisco de Borja de Idiáquez Rebolledo de Palafox
y Navarra, nacido en Estella en 1755, 4.º Duque de Granada de
Ega, 7.º Conde de Xavier, 10.º Marqués de Cortes y 5.º de Valde-
torres, etc., etc. Fué Teniente General, Gran Cruz de Carlos III,
Señor de Idiacayz y sus agregados, y casó con D.ª María Agustina
de Carvajal y Gonzaga, hija de los Duques de Linares y Abrantes.
Hijos: D. Francisco Xavier, que sigue esta línea; D. José Antonio,
casado con la Marquesa de Ariza, sin posteridad, y D.ª María Anto-
nia, casada con el Conde del Montijo, Teba y Baños, Marqués de
Villanueva del Fresno. y Barcarota, también sin posteridad.
9.º D. Francisco Xavier de Idiáquez y Carvajal, 5.º Duque
( I )  Nac ida  en  Pamp lona  en  1692 .
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de Granada de Ega, Conde de Xavier, Marqués de Cortes y Valde-
torres, Vizconde de Zolina y Muruzábal de Andión, Mariscal per-
petuo de Navarra y Teniente General de los Reales Ejércitos, Señor
de Idiacayz y sus agregados, casó con D.ª María del Pilar de Corral
y Azlor. Hijos: D. Francisco Xavier, que murió niño, extinguiéndose
en él la varonía de esta casa; D.ª Carmen, que murió soltera; D.ª Con-
cepción, que sigue esta línea; D. ª Pilar, casada con D. José de Agui-
lera, de la casa de Cerralbo, sin posteridad; D.ª María Josefa, casada
con D. Marcelino Aragón de Azlor, 14.º Duque de Villahermosa,
y D.ª María del Rosario, que casó con el Conde Pablo de Mont-
Cabrier.
10. D.ª María de la Concepción de Idiaquez y Corral, nacida
en Azcoitia el año 1818, fué Vizcondesa de Zolina y casó en Tou-
louse (Francia) el año 1841 con D. José Antonio Azlor de Aragón,
12.º Conde del Real. Fué su hijo:
11. D. Francisco Xavier Aragón de Azlor, Idiáquez y Navarra,
6.º Duque de Granada de Ega, 16.º de Villahermosa, Marqués de
Cortes y de Valdetorres, Conde de Xavier y de Guara, Vizconde
de Zolina y de Muruzábal de Andión, Señor de Idiacayz, Balda,
Loyola, Oñaz, Zarauz, Iraeta, Alcega, Yarza, Aquerza, Zabiel, La-
biano y Legoyaga, Eusa, Goñi, Eguía, Xavier y Peralta, etc., etc.,
Maestrante de Zaragoza, Gran Cruz y Collar de Carlos III; fué Ma-
yordomo Mayor de la difunta Princesa de Asturias y Senador del
Reino por derecho propio. Casó en Azcoitia el año 1871 con D.ª Isa-
bel Hurtado de Zaldibar y Heredia, hija de los Condes de Zaldibar,
Marqueses de Villavieja y Vizcondes de Portocarrero. Hijos: D. Jose,
que sigue esta línea; D. Francisco Xavier, Conde del Real, Licen-
ciado en Derecho, Maestrante de Zaragoza; D.ª Concepción, Viz-
condesa de Vilanova, casada con D. Luis María de Siiva y Carvajal,
Conde de la Unión, y D. Marcelino, Marqués de Narros, Ingeniero
agrónomo, Maestrante de Zaragoza.
12. D. José Aragón de Azlor y Zaldibar, primero Conde Duque
de Luna, Marqués de Cábrega, Maestrante de Zaragoza, actual 7.º Du-
que de Granada de Ega, sucesor en las casas y mayorazgos paternos,
nacido en Biarritz el año 1873, casó en Madrid el 1906 con D.ª Isa-
bel de Guillamas y Caro, Marquesa de San Felices, Condesa de Mo-
llina y Villalcazar de Sirga, representante de la ilustre familia de
Echeberri, de San Sebastián.
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Casa de Lili
1 . º Domingo de Amilibia, Señor de la casa solar de Báñez-echea,
casó por los años de 1544 con D.ª Domenja de Lili y tuvo por hijos:
Juan Ibáñez, que sigue esta línea; Domingo Pérez, Mari Juan y
D.ª María Pérez de Idiacayz, mujer la última de Ochoa Sebastián
de Berriatua, mencionados por Garibay. Habiendo enviudado D.ª Do-
menja, contrajo segundas nupcias con Martín Pérez de Arzubiaga,
Señor de la casa de Portalecoa, con quien fundó el mayorazgo de
Portalecoa en Cestona.
2.º Juan Ibáñez de Lili-Idiáquez y Amilibia casó, en primeras
nupcias, con D.ª María de Portalecoa, siendo con ella llamado al
mayorazgo de esta casa, tuvo dos hijos que murieron párvulos, y,
en segundas, con D. ª María Esteban de Aramburu.
3.º D.ª Isabel de Lili-Idiáquez y Aramburu sucedió en el ma-
yorazgo de Portalecoa y heredó luego el de Lili, al extinguirse la
sucesión directa relatada por Garibay. Casó con Juan García de
Leizaola, Señor de la torre de Leizaola. Hijos: D. Sebastián, que
murió sin legitima descendencia, y D. Antonio, que sigue esta línea.
4.º D. Antonio de Lili-Idiáquez y Leizaola, Señor de la torre
de Leizaola, heredó el palacio y mayorazgo de Lili a la muerte de
su hermano mayor y casó con D.ª María de Camio. Hijos: D. Antonio,
que murió soltero; D. Nicolás, que sigue esta línea, y D. Manuel
que casó con D.ª María Josefa de Zabala y Moyua.
5.º D. Nicolás de Lili-Idiáquez y Camio, Teniente Coronel del
Regimiento de Cantabria, se señaló en muchas acciones de guerra,
graduado de Coronel, y casó en San Sebastián el año 1724 con doña
María Teresa de Berdugo Oquendo y San Millán. Hijos: D. Fran-
cisco Antonio, natural de Cestona, Capitán del Regimiento de Ma-
llorca, que, después de hacer las campañas de Saboya y el Piamonte,
ingresó en la Compañía de Jesús, profeso en ella y murió en Alcalá.
el año 1764, y D. Vicente, que sigue esta línea.
6.º D. Vicente de Lili-Idiáquez, y Berdugo, nacido en Alicante
en 1731, fué socio fundador y tesorero de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País. Casó con D.ª María Josefa de Moyúa
y Ozaeta, hija de los Marqueses de Roca-Verde. Hijos: D. Mi-
guel Lucas, que sigue esta línea; D. Manuel Enrique y D.ª Con-
cepción.
7.º D. Miguel Lucas de Lili-Idiáquez y Moyúa, Conde de Ala-
cha, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos y Gobernador de
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Tortosa, cas6 con D.ª María Josefa Martínez de Pisón, hija de los
Marqueses del Puerto.
8.º D. José María de Lili-Idiáquez y Martínez de Pisón, Conde
de Alacha, Coronel de los Reales Ejércitos, nacido en Barcelona,
casó con D.ª María Luisa de Zuloaga, hija de los Condes de Torrealta,
y murió en San Sebastián el año 1821, siendo sus hijos: D. Resu-
rrección Miguel, que sigue esta línea; y D. Ramón, que murió
soltero.
9.º D. Resurrección Miguel de Lili-Idiaquez y Zuloaga, Conde
de Alacha, Diputado foral de Guipúzcoa en 1853, casado con doña
Celestina de Irazábal y Urreiztieta. Hijas: D.ª María de los Dolores,
Condesa de Alacha, Presidenta de la asociación Catequística en la
parroquia de San Vicente de la ciudad de San Sebastián, en la cual
falleció soltera el 28 de Febrero de 1915, y D.ª María Luisa de Lili-
Idiáquez e Irazábal, actual Condesa de Alacha y Señora del Palacio
de Lili y la torre de Leizaola con sus mayorazgos y agregados
RAMA II
1 . º Ochoa Sebastián de Berriatúa, vecino de Motrico, casó con
D.ª María Pérez de Idiacayz y Amilibia, mencionados en el número 1.
Fueron sus hijas: Francisca, que sigue esta línea, y María Martínez
que, casada con Martín López de Gamboa, tuvo a Gracia de Gam-
boa, mujer de Manuel de Arreguia, y Juan Pérez de Gamboa, que
cas6 con María de Gárate y tuvo a María Martínez de Gamboa,
mujer de D. Gabriel de Aldape.
2.º Francisca de Berriatúa casó con Pedro de la Herrería y
tuvo a Andrea, que sigue esta línea, y María Ortiz de la Herrería,
mujer de Domingo de Gamboa.
3.º Andrea de la Herrería cas6 con Pedro de Ibarra Berrososi
y tuvo por hijos a María Ochoa, que sigue esta línea; Gregorio y
Aparicio que, casado con Ana María de Azterrica, tuvo a Antonio
Joaquín, y éste, con Ana de Echezábal, a D. José Miguel de Ibarra.
4.º María Ochoa de Ibarra casó con Domingo de Joarizti.
5.º Pedro de Joarizti e Ibarra con María Ruiz de Mugártegui.
6.º Magdalena de Joarizti y Mugártegui con José de Elorriaga.
7.º Juan Ignacio de Elorriaga y Joarizti con Clara de Ibaseta.
8.º María Josefa de Elorriaga e Ibaseta con Juan Antonio de
Arriola.
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Casa de Alzolarás
1.º Don Diego Velez de Idiáquez, hijo de San Juan Pérez de
Idiacanyz y de Alzolarás, Señor de la casa de Alzolarás y de D.ª Mari
Vélez de Olózaga, mencionados por Garibay con el error de aplicar
e! apellido Oleaga (muy conocido entonces en Mondragón) en vez
de Olózaga; fué Alcaide del Castillo del Puerto de Santa María,
Administrador de la Sal en los reinos de Andalucía y Murcia y, final-
mente, Veedor de la gente de Guerra del reino de Aragón. Casó con
D.ª Catalina de Elorriaga, hija de Francisco de Elorriaga, Capitán
de Navío.
3.º D. Pedro Ignacio Vélez de Idiáquez y Elorriaga, Caballero
de la Orden de Alcántara en 1641, Señor de las casas de Alzolarás
y Urdaneta con sus mayorazgos y honores. Fué Comisario general
de la gente de guerra de Guipúzcoa, Administrador de las Rentas
Reales de los Puertos secos del reino de Murcia, Corregidor de la
Coruña y Betanzos en Galicia, Diputado de Guipúzcoa en las Reales
entregas y Diputado a guerra por la misma provincia Casó con
Dª Inés de Montoya y Chirino de Salazar.
3.º D. Antonio Francisco Vélez de Idiáquez-Guebara y Mon-
toya, Señor de las casas de Alzolarás y Urdaneta con sus mayoraz-
gos, Diputado general de Guipúzcoa el año 1705, casó con D.ª María
Josefa de Cutuneguieta e Illumbe.
4.º D.ª María Francisca Vélez de Idiáquez, Guebara y Cutu-
neguieta casó en 1701 con D. José Francisco de Zavala Aranguren
y Aramburu, Superintendente, Veedor y Gobernador de las Fábri-
cas de Armas de Placencia y Tolosa desde 1698 a 1706, hijo de don
Diego Antonio de Zavala Aranguren y Arteaga, Caballero de la Orden
de Santiago, Superintendente y Gobernador de las misma; Fábricas,
y de D.ª María Aramburu y Aburruza, hermana del Almirante don
Pedro de Arámburu y de D. Miguel de Arámburu, que, casado con
D.ª María de Atorrasagasti, fué padre de D. José Francisco de Za-
vala y Atorrasagasti, Teniente general, y de D. José Basilio de Za-
vala y Atorrasagasti, también Teniente General, creado Conde de
Villafuertes, por el Rey Felipe V en Real despacho de 13 de Julio
de 1744, en premio a su brillante comportamiento en el ataque de
Villafranca de Niza (1).
(I)  Su varonía procedió de la casa de Arramendia en Vil lafranca,
siendo, notoria la filiación continuada, que sigue:
1.º Domingo Mart ínez de Arramendia,  natural  de Vil lafranca de
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5.º D. Manuel Joaquín de Zavala y Vélez de Idiáquez, Dipu-
tado general de Guipúzcoa, Alcalde de Tolosa, Arama, Alzaga, Ces-
tona y Villafranca de Oria, Capitán de la Compañía de esta última
villa en la campaña de 1740, para defender la costa contra los ingleses
y Sargento Mayor de la Coronelía de Guipúzcoa en 1742. Casó con
D.ª María de Arámburu y Plaza. Fueron sus hijos: D. José Martín,
que sigue esta línea; D. José Fernando, Teniente de Fragata de la
Real Armada; D.ª María Josefa y D.ª María Ana, Monjas en Santa
Clara de Tolosa, y otra D. ª María Josefa, casada con D. Juan Anto-
nio de Zuloaga, Conde de Torrealta.
6.º D. José Martín de Zavala y Arámburu, Señor del Palacio
de Zabala en Villafranca de Oria y de las casas de Alzolarás en Ces-
tona y Aburruza en Tolosa, con sus mayorazgos y agregados, fué
Alcalde de Villafranca en 1771 y Diputado General de Guipúzcoa
en 1775 y heredó el título de Conde de Villafuertes, a la muerte
sin posteridad de su prima D.ª Rosario de Arámburu, Condesa de
Villafuentes. hija y sucesora de D. Miguel de Arámburu y D.ª María
Victoria de Velasco y nieta de D. Miguel de Arámburu, 2.º Conde
de Villafuentes, y D.ª Juana de Plaza Lazarraga. Casó en 1771 con
D.ª María Joaquina de Acedo y Atodo, hija de los Condes de Echauz
Señores de Río Cavado. Nacieron de este enlace: D. Manuel José,
que sigue esta línea, y D. ª María Micaela, que casó con D. José Joa-
quín de Salazar y Samaniego.
Oria, casado con Andre Mari Juan de Mendiola, natural de Alzaga, fueron
padres de D.ª Catalina, que sigue esta línea, y de Domingo Martínez de
Arramendia Zavala, Caballero de la Orden de Alcántara y Contador de
S. M., que se halló en la batalla naval de Lepanto, como Capitán de la
galera «Granada», que, embestida por cinco turquescas, peleó con todas
ellas y prendió a tres de ellas, recibiendo en dicho día veinte y siete heridas,
según consta por carta de D. Juan de Austria, suscrita en Messina el 15 de
Noviembre de 1571.
2.º D.ª Catalina de Zavala y Mendiola casó en Villafranca de Oria
con Miguel de Arramendi.
3.º Miguel de Arramendi y Zavala casó con D.ª  María López de
Semper y Zubillaga.
4.º D.ª María Ochoa de Arramendi Zavala y Semper, casó con don
Domingo de Aranguren.
5 . º D. Domingo de Zavala y Aranguren, Caballero de la Orden de
Santiago en 1653, Superintendente Veedor y Gobernador de las Fábricas
de Armas de Tolosa y Placencia, Diputado en Corte de la provincia de
Guipúzcoa, etc., etc., casó con D.ª Margarita de Arteaga y Lazcano. Hijos:
D. Diego Antonio, que casó con D. ª María de Arámburu; D. Andrés, Ca-
pitán de Infantería, que murió prestando servicio en Sicilia.; D.ª Polonia,
casada con el Capitán D. Alonso de Hereñozu, y el General D. Martín
de Zavala y Aranguren Arteaga, Caballero de la Orden de Santiago, que
sirvió cerca de cuarenta años y fué en 1698 General de la Armada de los
Galeones.
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7.º D. Manuel José de Zavala Acedo, Idiáquez-Alzolarás y
Arámburu, Conde de Villafuertes y Señor de los Palacios y Mayo-
razgos de su padre, Diputado General, de Guipúzcoa en 1799, 1831
y 1815, casó con D.ª Escolástica Joaquina de Salazar y Samaniego,
natural de Laguardia (Alava), en 1796. Hijos: D. Ignacio, que sigue
esta línea; D. Ladislao, que forma la Rama II, D. Ramón, que fué
Presidente de la Diputación provincial de Guipúzcoa y, casado con
D.ª Florencia de Eznarrizaga, dejó por hijos a D. Luis y D. José
Manuel y, este último con D.ª  Soledad de Monzón a D. Ramón María
de Zavala y Monzón; D.ª Dolores, que casó con D. Miguel María
de Alcibar, padres de D. Ignacio, que casó con D.ª Pilar Lasanca
y D.ª María de los Angeles, que casó con D. Esteban de Zurbano,
y, finalmente, D. ª Casilda, casada en Azpeitia con el patricio gui-
puzcoano D. Ascensio Ignacio de Altuna, Diputado general de Gui-
púzcoa en 1856, de cuyo enlace nació D.ª Lucía de Altuna y Zavala,
mujer del último Diputado General de la misma provincia D. Juan
Bautista de Acilona y Andonaegui.
8.º D. Ignacio de Zavala y Salazar, Conde de Villafuertes,
Diputado General de Guipúzcoa en 1830, casó con D.ª Josefa Ortes
de Velasco y Urbina, de la casa de los Marqueses de la Alameda
en Alava. Hijos: D. Federico, Conde de Villafuertes recientemente
fallecido soltero, y D. José María, Marqués de la Alameda, que casó
con D.ª Trinidad de Bustamante y tuvo a D.ª Pilar, actual Mar-
quesa de la Alameda, casada con D Antonio de Verastegui (padres
de D. Ramón Federico y D.ª Josefina de Verástegui y Zavala), y
D.ª Tomasa, mujer de D. Pedro de Verástegui, de quienes son
hijos D. Fernando y D. Trinidad de Verástegui y Zavala.
RAMA II
1.º D. Ladislao de Zavala y Salazar, Diputado General de
Guipúzcoa en 1844 y 1857, casó con D. ª Victoria de Larreta-Acelain
e Irúlegui. Hijos: D Ursino, que sigue esta línea; D. Florencio y
D. Eladio, solteros; D.ª Dolores, Monja, y D.ª Isabel, que, casada
con D. Melitón Iturria, tuvo a D.ª Jesusa, D. Ignacio y D. Manuel
de Iturria y Zavala.
2.º D. Ursino de Zavala y Larreta-Acelain casó con D.ª Deme-
tria de Echaide. Hijos: D. Ladislao, que sigue esta línea; Sor María
de la Esperanza, Monja en Santa Clara de Tolosa; D. Fermín, casado
con D.ª Pilar de Mendía (padres de D. José Xavier y D.ª Pilar de
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Zavala y Mendía) D.ª Concepción, soltera, y D. Miguel, casado
con D.ª Justiniana de Mendía.
3.º D. Ladislao de Zavala y Echaide, Presidente que fué de
la Diputación provincial de Guipúzcoa, casado con Dª María Luisa
de Alcibar. Hijos: D. José María, D.ª María del Carmen y D.ª María
Jesús de los Angeles.
Línea de los Condes de Peñaflorida
1.º D. Francisco Antonio de Munibe y Ugarte, 4.º Conde de
Peñaflorida, hijo de D. Juan Francisco de Munibe, Caballero de Ca-
latrava, 6.º Conde, y de D. ª Isabel de Ugarte y Araiz, nieto de don
Martín de Munibe y Arancibia, 5.º  Conde de Peñaflorida, y de doña
Cecilia de Axpe, Señores del Palacio de Munibe y torre de Aran-
cibia en Vizcaya con sus mayorazgos y agregados (1), casó el año
1668 con D.ª Ana Luisa de Idiáquez y Eguía, mencionada en el
(I) Sin embargo, el título de Peñaflorida procede de la casa de Isa-
saga, en Azcoitia, mediante la filiación que sigue:
I.º D.  Antonio de Eguino,  Contador Mayor de S.  M.,  casado con
D.ª  Jordana de Areist i-Isasaga,  fundaron el  mayorazgo de Isasaga en
Azcoitia el año 1561, y fueron padres de D. Antonio, que sigue esta línea,
y D.ª María, que forma la linea 2.ª
2 . º  D.  Antonio de Eguino-Isasaga casó en 1571 con D. ª  Catal ina
de Zubiaurre. Señora de las villas del Molar y el Vellón. Hijos: D. Anto-
nio de Zubiaurre y Eguino, creado primer Conde de Peñaflorida en 1633,
y D.ª Luisa, que sigue.
3. º  D. ª  Luisa de Eguino y Zubiaurre ,  2 . ª  Condesa de Peñaflor ida,
cas6 con D. Sebastián de Sasiola y Arancibia, Caballero de la Orden de
Calatrava.
4.º D. Sebastián de Sasiola y Eguino, tercer Conde de Peñaflorida,
cas6 en 1633 con D.ª Micaela Hurtado de Mendoza y Ruiz de Vergara,
hija del Conde de la Corzana.
5.º D. Bernardino de Arancibia Sasiola, Eguino y Hurtado de Men-
doza, 4.º Conde de Peñaflorida, casado con D.ª Teresa de Ugarte e Ipe-
narrieta, murió sin posteridad el primero de Abril de 1667.
RAMA II
I.º D.ª María de Eguino e Isasaga casó en 1561 con D. Martín Ochoa
de Sasiola y Arancibia y fueron sus hijos: D.ª Jordana, que sigue esta
línea,  y D. Sebastián de Arancibia y Sasiola.  Almirante de Galeones,
que casó en 1584 con D.ª Catalina de Otaola y López de Azcoitia.
2.º D.ª Jordana de Arancibia y Eguino, casada en 1595 con D.
de Munibe y Otaolea.
J u a n
3.º  D.  Mart ín de Munibe y Arancibia ,  5 . º  Conde de Peñaflorida,
Señor de las villas del Molar y Vellón a la muerte sin posteridad del 4.º Con-
de; tomó posesión de dicho Condado el 15 de Enero de 1668, estando
casado en 1620 con D.ª Cecilia de Axpe y Zárate; fué su hijo y sucesor:
D. Juan Francisco de Munibe y Axpeí Caballero de la Orden de Calatrava
y  6 . º  Conde  de  Peña f l o r i da .
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número 4 de la genealogía de Idiacaiz. Fueron sus hijos: D. Martin,
8.º Conde de Peñaflorida, de quien existe un gran retrato ecuestre
y que murió soltero en el año 1708; D. Francisco Antonio, que sigue
esta línea; D.ª María Josefa, casada con D. Fernando de Moyúa,
primer Marqués de Roca Verde; D.ª María Teresa, casada con don
José Antonio Sánchez de Samaniego, y D.ª María Rosa, casada con D. Iñigo
Ortes de Velasco.
2.º D. Francisco Antonio de Munibe e Idiáquez, 9.º Conde de
Peñaflorida, casó en 1709 con D.ª María Ignacia de Idiáquez.
3.º D. Francisco Xavier de Munibe e Idiáquez, 10.º Conde
de Peñaflorida, fundador de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País y autor de la ópera «El borracho burlado», nació
en Azcoitia en 1729, casó en 1747 con D.ª María Josefa de Areizaga
e Irusta, hija del Barón D. José de Areizaga y Corral y de D.ª Josefa
de Irusta y Aguirre. Murió en Vergara en 1785.
4.º D. Antonio María de Munibe y Areizaga, 11.º Conde de
Peñaflorida, casó en Mondragón el año 1785 con D.ª Joaquina de
Aranguren y Alava, hija de D. Santiago de Aranguren y Areizaga
y D.ª Margarita de Alava y Navarrete. Nacieron de este enlace:
D José María, 12 Conde, que murió soltero, D. Víctor, 13 Conde,
que casó con D.ª Fany de Argaiz y no dejó posteridad, D.ª Fran-
cisca Xaviera, que sigue esta línea, y D.ª María del Carmen, que
casó con D. José María de Gortázar y Loizaga y fueron padres de
D. Manuel María, D. José Antonio, D.ª Eloisa, D.ª Romualda, doña
Manuela y D.ª Trifonia de Gortázar y Munibe.
5.º D.ª Francisca Xaviera de Munibe y Aranguren casó con
D. Francisco Xavier de Argaiz el año 1806.
6.º D.ª Luisa de Argaiz y Munibe casó con D. Joaquín Trino
de Mendizábal y de la Hera, que fué en 1861 Diputado General de
Guipúzcoa. Nacieron de este enlace: D. Francisco Xavier, que sigue
esta línea; D.ª Josefa, que murió soltera, y D.ª María, que casó con
D. Antonio Piñeyro y Aguilar, Conde de Canillas, Caballero Maes-
trante de Granada, y tuvo una hija: D.ª María Antonia Piñeyro
y Mendizábal, Religiosa.
7.º D. Francisco Xavier de Mendizábal y Argaiz, 14º Conde
de Peñaflorida, Señor de Azpa, Pozuelo y Benuza, casó con su prima
D.ª María del Carmen de Gortázar y Arriola, hija de D. José Antonio
de Gortázar y Munibe (mencionado en el n.º 4 de esta genealogía)
y de D.ª María del Rosario de Arriola y López de Sagredo. Son sus
hijos: D. Joaquín, Ingeniero del Cuerpo de Minas, 15.º y actual
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Conde de Peñaflorida, casado con D.ª Amalia de Machimbarrena
y Aguirrebengoa, D. José, Marqués de Fontellas, D.ª María Luisa,
casada con D. Alfonso del Valle Lersundi, D.ª María del Rosario,
casada con D. José Angel de Lizasoain y Palacios, D.ª Consuelo,
viuda de D. José de Arteaga y Ayala, y D.ª María del Pilar, D Fran-
cisco Xavier, Oficial de la Real Armada, D. Ramón y D. Jesús de
Mendizábal y Gortázar, que permanecen solteros.
Línea de los Barones de Areizaga
1º D. Juan del Corral e Ipenarrieta, Caballero de la Orden
de Santiago en 1651, Alcalde de Baza, casado con D.ª Tomasa Clara
de Idiáquez e Isasi, mencionados en el número 3 de la genealogía
de Idiakaiz.
2.º D.ª Juana del Corral e Idiáquez casó con el Barón D. Matías
de Areizaga y Basauri, Caballero de la Orden de Calatrava el año
1667, natural de Villarreal de Urrechu y Señor del Palacio de Arei-
zaga en la misma villa, hijo del Barón Bernardo de Areizaga y Zan-
dategui, Caballero de la Orden de Santiago en 1635, y de D.ª Fran-
cisca de Basauri y Ondarza, nieto paterno del Contador Felipe de
Areizaga y Arámburu, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición.
y de D.ª Magdalena de Zandategui y Guerra, vecinos de Villarreal
de Urrechu, y materno de D. Simón Ochoa de Basauri y Olazarán
y D.ª María de Ondarza e Igueribar, vecinos de Oñate, cuya casa
ha sido conocida hasta nuestros días con el nombre Baroekoa en
la plazuela de Santa Marina de dicha villa. Nacieron del expresado
matrimonio: D. José, que sigue esta línea, y D.ª María Ana, que
casó con D Juan Bautista de Aranguren y Zeláa, progenitores de
los Condes de Monterrón.
3.º El Barón D. José de Areizaga y Corral, Diputado general
a Guerra en la provincia de Guipúzcoa el año 1719, casó con D.ª Ma-
ría Josefa de Irusta, Aguirre, Aldape y Leizalde. Fueron sus hijos:
D. Carlos, que sigue esta línea; D. Ignacio, que ingresó en el Real
Cuerpo de Guardias Marinas el año 1739; D. Martín José, Diputado
General de Guipúzcoa en 1756; D.ª Ana María, que casó el año 1747
con D. Rafael de Mencos Ayanz de Navarra, Conde de Guendulain
y Barón de Bigüezal, y D.ª María Josefa, casada con D. Francisco
Xavier de Munibe e Idiáquez, Conde de Peñaflorida, fundador de
la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del país.
4.º El Barón D. Carlos de Areizaga e Irusta, Capitán General
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de los Reales Ejércitos, Caballerizo y Gentilhombre de Cámara del
Rey Fernando VI, quien recompenso sus relevantes méritos y ser-
vicios concediéndole, con fecha 2 de Diciembre de 1746, para sí y
para sus herederos, las Dehesas de Ojen y Sanona, en el término
de Gibraltar, y la de Macientos en Castilla, cerca de Carrión, con
SUS territorios, terrazgos, árboles, pastos, aguas, caza, pesca y todos
los demás aprovechamientos, con calidad de coto cerrado y juris-
dicción civil y criminal alta y baja, mero y mixto Imperio en todo
el continente de las mencionadas Dehesas. Caso con D.ª Nicolasa
de Alduncin y Larreta. Fueron sus hijos: El Barón Don Babil de
Areizaga, Caballero Maestrante de Granada en 1775, agraciado por
el Rey Carlos III con los patronatos de las iglesias parroquiales
de Aizarnazábal y Oiquina en Guipúzcoa el año 1777; D. Juan Carlos,
que sigue esta línea; D. Joaquín, que ingresó en el Real Cuerpo de
Guardias Marinas el año 1776 y casó con D.ª Juana Antonia de
Zuloaga y Zabala, de la casa de los Condes de Torre alta en Fuente-
rrabía, y D.ª Saturnina, casada con D. Miguel Damián Manso de
Zúñiga, Conde de Hervías.
5.º El Barón Don Juan Carlos de Areizaga y Alduncin, Caba-
llero de la Orden de Santiago y de la Cruz laureada de San Fernando,
Teniente General de los Reales Ejercitos y Capitán General de Gui-
púzcoa con residencia en Tolosa, donde murió el año 1820. Casado
con D.ª Mariana Magallón y Armendariz. Fueron sus hijos: El Barón
D. Manuel de Areizaga, que casó con D.ª Josefa del Corral, Marquesa
de Narros, Grande de España, y no tuvo descendencia; D. José,
que le sucedió en el título y sigue esta línea; D Juan Carlos, Caba-
llero de la Orden de Calatrava en 1857, Brigadier de Ejército, que,
casado con D.ª Teresa de Elío, tuvo por hijo a D. Francisco de Asís,
Comandante de Caballería; y D.ª  Rosario, casada en Francia con
el General de Thierry, progenitores de los Vizcondes de Cornulier-
Lucinière.
6.º El Barón D. José de Areizaga y Magallón casó con D.ª Ro-
mualda de Gortázar y Munibe. Hijos: D. Juan Carlos, actual Barón
de Areizaga, Caballero Maestrante de Zaragoza y Concejal del Ayun-
tamiento de aquella Heroica Ciudad, Doctor en Derecho Civil y
Canónico, casado con D.ª Josefa Sichar y Oliván; D.ª Victoria, casada
con D, Manuel Alonso Zabala, Inspector General del Cuerpo de Ca-
minos, con sucesión, D. José María, Ingeniero de Montes, que murió
soltero; D.ª Rosario, Viuda de D. José María Alonso Zabala, del
que quedan dos hijos; D.ª  Patrocinio, que murió sin tomar estado;
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D.ª Concepción, casada con su primo D. Francisco de Asís de Arei-
zaga con sucesión; D. Mariano, Caballero Maestrante de Zaragoza,
casado con D.ª Natalia Cavero y Sichar, con sucesión; D.ª María
Teresa, casada con D. Justo de Legorburu, Comandante de Arti-
llería, con sucesión, y D.ª Eloisa de Areizaga y Gortázar, soltera.
Línea de los Marqueses de Roca Verde
1.º D. José Fernando de Moyúa y Ubilla, hijo primogénito de
D. Joaquín Ignacio de Moyúa Vidaurre, Caballero de la Orden de
Santiago, Caballerizo que fué del Señor D. Juan de Austria (her-
mano bastardo de Carlos II) y de su mujer D.ª Micaela de Ubilla,
obtuvo de dicho monarca el año 1699 la merced de título de Cas-
tilla, libre de lanzas, con la denominación de Marqués de Vidaurre,
precedido del de Vizconde de Olazábal por solo un día. Pero en 1701
se cambió la denominación de Vidaurre en la de Roca Verde, a ins-
tancia de la provincia de Guipúzcoa, en fuerza del Decreto de 1468.
Fué Diputado a Cortes por la misma provincia y casó con D.ª Josefa
de Munibe e Idiáquez, mencionada en el n.º 1.º de la genealogía
de los Condes de Peñaflorida.
2.º D. Alonso Xavier de Moyúa y Munibe, 2.º Marqués de
Roca Verde, casó con D.ª Josefa Agustina de Ozaeta y Leyzaur
Fueron sus hijos: D. Roque, que sigue esta línea; D. Fernando, Ofi-
cial de la Real Armada, y D .ª María Josefa; que casó con D. Vicente
de Lili-Idiáquez, Señor del Palacio de Lili.
3º D Roque de Moyúa y Ozaeta, tercer Marqués de Roca
Verde, casó con Dª Ana Josefa de Mazarredo y Gortázar. Fueron
sus hijos: D Roque, que sigue esta línea; D Francisco,’ Capitán
de Navío, que en el combate de Trafalgar desempeñaba el cargo
de segundo Comandante del navío «San Juan Nepomuceno», en el
cual murió heroicamente; Dª María Antonia (que, casada con el
Vicealmirante D. José Domingo de Mazarredo tuvo a D.ª Juana
de Mazarredo y ésta con D. Francisco de Mazarredo a D. Manuel
de Mazarredo, Capitán general de las Provincias Vascongadas en
tiempo de Isabel II); D.ª Ana Josefa, que, casada con D. Juan Bau-
tista de Alzaga, tuvo a D. Juan de Dios, y éste, con D.ª M.ª Manuela
de Emparan, a D. ª Casilda, Marquesa de Roca Verde, y D.ª Concep-
ción, Condesa de Monterrón, y D.ª Hilaria, casada con D. José Igna-
cio de Altuna.
4.º D. Roque de Moyúa y Mazarredo, 4.º Marqués de Roca
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Verde, casó en San Sebastián con D.ª Belén de Adarraga. Hijos:
D. Juan Manuel, que sigue esta línea, y D. Victorio, que murió soltero
en París.
5.º D. Juan Manuel de Moyúa y Adarraga, 5.º Marqués de Roca
Verde, Diputado general de Guipúzcoa los años 1853-1859 y 1873.
Casó con D.ª Casilda de Alzaga y Emparan y murió en San Sebas-
tián el 30 de Agosto de 1902. Hijos: D.ª Emilia, que sigue; D Leo-
nardo, 6.º Marqués de Roca Verde, Caballero de la Orden de Cala-
trava, Gran Cruz de Isabel la Católica, conocido en el mundo mu-
sical como pianista eminente con el pseudónimo Leo da Silka, casó
con D.ª Olivia Revuelto y murió en 1920 sin posteridad, y D.ª Elvira,
que casó con D. Manuel Sánchez-Salvador y Miner y tuvo por hijo
a D. Angel Sánchez-Salvador y Moyúa, que murió soltero.
6.º D.ª Emilia de Moyúa y Alzaga, 7.ª y actual Marquesa de
Roca Verde, casó con D. Manuel María de Arriola y Lopez de Sa-
gredo. Son sus hijas: D. ª María de las Mercedes, casada con D. Manuel
de Urrecha, Ingeniero; padres de D. Ignacio, D.ª Esperanza, D.ª Mer-
cedes y D. Gonzálo de Urrecha y Arriola, y D.ª Consuelo de Arriola
y Moyúa, casada con D. Gabriel de Larralde-Diustegui.
Línea de los Vizcondes de Santo Domingo
1.º Martín Pérez de Idiacaiz, Señor de la torre de Ugarte y
su mayorazgo, casado en Azcoitia con D.ª María Pérez de Herrasti,
a quienes menciona Garibay expresando tener sucesión. Fueron
sus hijos: D.ª María Pérez, que sigue esta línea; D.ª Francisca Pérez,
que casó con Juan Martínez de Goñatibia y Aizpuru y forma la línea
2.ª; Ana Pérez, que casó con Sebastián de Eguino, y Domingo Pérez
que, nacido en Azcoitia el año 1579, sucedió en la casa de Ugarte,
casó en 1610 con D.ª Magdalena de Zuazola y dejó por hijo y sucesor
a Domingo de Idiáquez, en cuya descendencia natural continuó la
posesión de dicha casa.
2.º D.ª María Pérez de Idiáquez, nacida en Azcoitia el año 1571,
casó en 1593 con Domingo de Aldazábal y Aguirre-Irarraga. Señor
de la casa torre de Aldazábal y su mayorazgo en Azcoitia.
3.º Domingo de Aldazábal e Idiáquez, Señor de Aldazábal,
casó con D.ª Francisca de Aseguinolaza e Irure. Hijos: D. Ignacio,
que sigue esta línea, y D. ª Ana, que casó con el Capitán D. Martín
Pérez de Lersundi.
4.º D. Ignacio de Aldazábal y Aseguinolaza, Señor de Alda-
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zábal, nació en Azcoitia en 1628 y casó con D.ª María Ignacia de
Olazábal, naciendo de este enlace: D. José, que sigue esta línea,
y D. Francisco que, casado con D.ª Isabel de Zabala en 1677, tuvo
a D. Francisco de Aldazábal y Zabala, y éste, con D.ª María Jesús
de Berroa, a D. Pablo, D.ª Felipa, mujer de D. Pedro Antonio. de
Garagarza, Señor de la casa solar de su apellido en Elgoibar, y doña
María Francisca y D.ª Brígida, Monjas en los conventos de Azcoitia
y Elgoibar respectivamente.
5.º D José de Aldazábal y Olazábal casó con D.ª María Anto-
nia de Arriola-Murguía y fué Señor de la torre de Arriola Murguía,
D. Tomás, Presbítero beneficiado de Deva; D.ª Ana, Monja en las
Canónigas de Mendaro; D. ª María Luisa, que casó: con el Señor de la
casa Albizuri en Lastur, y D. Juan, Dª Catalina y D.ª Isabel, que
murieron solteros.
6.º D. José Antonio de Aldazábal y Arriola-Murguía, nacido
en 1704, edificó en el antiguo solar de Murguía la nueva torre de
Aldazábal de Deva, que hoy subsiste en el barrio de Lastur, y casó
con D.ª María Josefa de Areizaga y Egaña, que aportó en dote la
casa Arizaga de Anzuola y el mayorazgo de Artiga-azpikoa en Ces-
tona. Hijos: D. Manuel Antonio, que sigue esta línea; D Pedro José,
Presbítero, Vicario de Deva, individuo de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País, que en 1775 publico su «Compendio
Heráldico. Arte de Escudos de Armas», dedicado a la provincia de
Guipúzcoa, autor también de la «Breve historia de la aparición de
la Imagen de María Santísima de Iziar», y D.ª Alberta Antonia,
que cas6 con D. Francisco Ignacio de Aguirre Sarasúa y tuvo por
hijo a D. Francisco Xavier, marido de D.ª Lorenza de Tagle y Bracho.
7.º D. Manuel Antonio de Aldazábal y Arizaga, Señor de las
torres y mayorazgos de sus padres, casó con D.ª María Catalina
de Aguirre-Gabiria, Eraya y Segura, que aportó las casas solares de
Lete, Eraya y Mendiola en el valle de Léniz.
8.º D.ª María Francisca de Aldazábal y Aguirre-Gabiria, Señora
de Arriola-Murguía, casó en Deva con D. Domingo José de Ibarra,
Vizconde de Santo Domingo de Ibarra.
9.º D Domingo José María de Ibarra y Aldazábal, Vizconde
de Santo Domingo de Ibarra, Senador del Reino por Guipúzcoa
y Diputado foral de la misma provincia los años 1860, 1867, 1868-
1872 y 1876, distinguiéndose por su entereza en la defensa de las
antiguas libertades del país en aquella última fecha de triste recor-
dación. Cas6 en Vergara con D.ª María Asunción Gaytán de Ayala
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y Areizaga, hija de los Condes de Villafranca de Gaytán, el año
1856.
10. D. Juan de Ibarra y Gaytán de Ayala, Vizconde de Santo
Domingo de Ibarra, casó en Valladolid con Dª María Asunción
de Goicoechea y Manglano.
11. D. Domingo de Ibarra y Goicoechea, actual Vizconde, de
Santo Domingo de Ibarra.
Línea de los Condes de Lersundi
1.º El Capitán D. Martín. Pérez de Lersundi, que mandó las
tropas de Azcoitia en la guerra con Francia y liberación de Fuente-
rrabía el año 1638, casó, terminada aquella campaña, en 1.º de Enero
de 1639 con D.ª Ana de Aldazábal Aseguinolaza, señalada en el
n.º 3 de la precedente genealogía.
2.º D. Domingo Pérez de Lersundi y Aldazábal. Señor de la
casa de Lersundi, casó con D.ª Polonia Agustín y Arrieta, natural
de Palencia.
3.º D. Manuel Antonio Pérez de Lersundi y Agustín, Señor
de Lersundi, casó con D.ª María Magdalena de Elorza y Eizaguirre,
natural, de Azcoitia.
4.º D. José Ignacio de Lersundi y Elorza, Señor de Lersundi,
cas6 con D.ª María Francisca de Albizuri.
5.º D Francisco Xavier de Lersundi y Albizuri sucedió en las
casas de Lersundi y Albizuri y sus mayorazgos en Azcoitia y casó
el año 1740 con D.ª María Francisca Xaviera Ruiz de Olabe y Goros-
tizu, Señora de la casa solar de Zarragoenechea, en la anteiglesia
de Mendata (Vizcaya).
6.º D. Benito de Lersundi y Olabe, Señor de la casa y mayo-
razgo de Lersundi de Astarbe y sus agregados, fué Brigadier de los
Reales Ejércitos, Gobernador militar de Salvatierra, Irún y San
Sebastián sucesivamente, y casó con D.ª Josefa Ignacia de Ormaechea
y Bustinzuria. Hijos: D. José, Licenciado en Derecho, Caballero
de la Orden de San Juan de Jerusalén, Comendador de Carlos III,
sucesor en la mitad reservable de los mayorazgos, que casó con
D.ª María Florencia de Araquistain, padres de D. Francisco de
Sales, que, casado con D.ª María de los Angeles Molina, murió sin
posteridad; D. Bernardo, Intendente General de los Reales Ejér-
citos, Gran Cruz de Isabel la Católica; D. Francisco, que sigue esta
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línea; D.ª Francisca, Monja en el Convento de Bidaurreta, y D.ª Ma-
nuela, que murió soltera.
7.º D. Francisco de Lersundi y Ormaechea, nacido en el mar
en aguas de la Coruña el 28 de Enero de 1815, fué Teniente General
de los Reales Ejércitos, Capitán General de Castilla la Nueva y
Andalucía, Gobernador y Capitán General de la Isla de Cuba, Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Ministro de Estado, de la Guerra
y de Marina, Gobernador civil de la provincia de Madrid, Diputado
General de Guipúzcoa el año 1867, Padre de Provincia de Vizcaya
y Alava, Patricio de Spoleto en los Estados Pontificios, Gran Cruz
de Carlos III, de Isabel la Católica y de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, Gentilhombre de Cámara de
S. M. la Reina Isabel II con ejercicio y servidumbre, insigne patri-
cio guipuzcoano, cuyo carácter moral expresó con exacta verdad
el poeta Campoamor en una de sus doloras diciendo:
«Fué Lersundi un general
discreto, galante y bueno,
en los peligros sereno
y en sus acciones leal.»
Casó en Valladolid el 18 de Enero de 1847 con D.ª Felisa Blanco
y Guerrero-Zambrano y murió en Bayona el 17 de Noviembre de 1874.
8.º D.ª María Isabel de Lersundi y Blanco, nacida en Madrid
el 30 de Enero de 1853, ahijada de SS. MM. la Reina D.ª Isabel II
y el Rey Consorte D. Francisco de Asís, casó el año 1872 con don
Modesto del Valle e Iznaga y sucedió el año 1875 a su hermano don
Francisco de Lersundi y Blanco, Comandante de Infantería, en el
título de Conde de Lersundi, creado por D. Alfonso XII, por Real
decreto de 27 de Febrero de 1875, en su favor, para perpetuar la
memoria de los eminentes servicios prestados por su padre en su
larga carrera militar y política, expidiéndose el Real Despacho de
sucesión el 1.º de Junio de 1876. Hijos: D. Antonio Modesto, Inge-
niero de Minas; D. Alfonso, ahijado de S. M. la Reina Isabel II y
de su augusto hijo, entonces Príncipe de Asturias, Ingeniero de
Minas, casado con D.ª María Luisa de Mendizábal y Gortázar, doña
María Isabel, casada con D. Manuel María Sivatte; D. Ricardo
Marqués de Guaimaro, casado con D.ª Francisca del Valle; D. Fer-
nando, Ingeniero industrial, Académico correspondiente de la His-
toria, Maestrante de Zaragoza, condecorado con la Gran Cruz de
Beneficencia, casado con D.ª Ana del Valle y D. Alvaro.
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Línea de Arámbarri
1.º Juan Martínez de Goñatibia y su mujer D.ª Francisca Pérez
de Idiacaiz, vecinos de Azcoitia, mencionados en el número 1 de
la precedente genealogía.
2.º Francisca Martínez de Goñatibia e Idiacaiz, casada con
Francisco de Traina.
3.º Clara de Traina y Goñatibia casó con José de Echániz.
4.º Micaela de Echániz y Traina, nacida en Azcoitia el año
1669, casó en 1734 con Manuel de Arámbarri y Gárate.
5.º Ignacio de Arambarri y Echániz, nacido en Azcoitia en
1742, casó en 1765 con D.ª Josefa Teresa de Garmendia e Ibaseta,
nacida en 1736 en la misma villa. Fueron sus hijos: D. Pablo Fausto,
que sigue esta línea; D. Francisco Xavier, Intendente de los Reales
ejércitos, y D.ª Ursula, que casó en San Sebastián con D. Inocen-
cio Ruiz de Ogarrio, padres de D. Tadeo Ruiz de Ogarrio, Caba-
llero de Carlos III con pruebas de nobleza que verificó el año 1846
para su ingreso en la Orden, Alcalde de San Sebastián los años 1854-
1855-1856-1857 y 1865, Diputado foral de Guipúzcoa.
6.º D. Pablo Fausto de Arámbarri y Garmendia, nacido en
Azcoitia en 1769, casó con D.ª Rafaela Mancebo Troconiz.
7.º D.ª María del Rosario de Arámbarri y Mancebo (1815-1883),
cas6 en Bilbao el año 1842 con D. Gabriel María de Ibarra y Gutié-
rrez de Cabiedes (1814-1890). Hijos: I D. Fernando Luis de Ibarra
Arámbarri, casado con D.ª María de la Revilla e Ingunza, padres
del Marqués de Arriluce y de D. Gabriel María, D. Emilio y D. Gre-
gorio de Ibarra y la Revilla. II. D.ª María del Rosario de Ibarra
Arámbarri, casada con D. Adolfo de Urquijo y Goicoechea, padres
del Conde Pontificio de Urquijo y de D.ª Luisa, D.ª Rafaela, D. Fernando
María de Urquijo e Ibarra. III. D.ª Rafaela de Ibarra Arámbarri,
casada con D. José de Vilallonga, padres del Conde de Vilallonga
y de D. Gabriel María (Sacerdote Jesuíta), Sor María del Rosario
(Esclava del S. C. de Jesús), D. José y D.ª Amelia de Vilallonga
e Ibarra; y IV. D.ª Virginia de Ibarra Arámbarri, casada con
D. Cayo Pombo, padres de D. Gabriel, D. Cayo, D. Juan, D. Fer-
nando, don Agustín, D.ª Teresa, D.ª Virginia, D.ª Rosario y D.ª Ra-
faela Pombo e Ibarra.
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APÉN
Casa del Carpio
1.º Don Diego López de Haro, Señor de las villas de Busto
y Rivilla, que trocó por las de Sorbas y Lubrín, y de la mitad de
Villar del Saz de Don Guillen, Veinticuatro de Córdoba, del Consejo
de los Reyes Católicos, su Embajador de obediencia al Papa Ale-
jandro VI el año 1492 (1), Gobernador y Capitán General del Reino
de Galicia, casado, en segundas nupcias, con D.ª Beatriz Méndez
de Sotomayor, octava Señora de las villas del Carpio, Morante y
Pinilla. Fueron sus hijos: D. Luis, que sigue esta línea, y D. Diego,
que, casado con D.ª N. Pérez del Castillejo, tuvo a D. Diego de Haro
y Castillejo, Caballero Mayor de Córboda, marido de D.ª María de
Guzmán.
2.º Don Luis Méndez de Haro y Sotomayor, noveno Señor
del Carpio, Morente, Pinilla, Sorbas y Lubrín, Caballero de la Orden
de Santiago, Veinticuatro de Córdoba, casado en primeras
nupcias, con D.ª Luisa Pacheco, sin sucesión de este enlace y, en
segundas, con D. ª Beatriz Portocarrero y Cárdenas, fallecida en
1555. Hijos: D. Diego, que sigue, y D. Luis, Comendador de Alcañíz,
Señor de Adamin, que casó con su sobrina D.ª Beatriz, como se
dirá.
3.º Don Diego López de Haro Portocarrero y Sotomayor, crado
primer Marques del Carpio, mediante Real Carta otorgada por Feli-
pe II el año 1557. Caballero de la Orden de Santiago en 1564. Casó
con D.ª Angela de Velasco y de la Cueva.
4.º Doña Beatriz de Haro Sotomayor y Velasco, casó con su
tío D. Luis Méndez de Haro y Sotomayor, Comendador de Alcañíz,
Señor de Adamun, hermano de su padre. Hijas: D.ª Beatriz, que
(I) Y no en 1432 como por error de copia se consignó en el texto.
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sigue; y D.ª María, Marquesa del Carpio, que casó con D. Francisco
Pacheco de Córdoba y murió sin posteridad.
5.º Doña Beatriz Méndez de Haro y Haro caso con su deudo
Don Luis de Haro y Guzmán, hijo de D. Diego y D.ª María, men-
cionados en el número 1. Fueron sus hijos: D. Diego López, que sigue;
D. Baltasar, Caballero de Alcántara, y D. García, Caballero de Cala-
trava, Virrey de Nápoles, Presidente de Indias, Italia y Castilla,
del Consejo de S. M., casado con D.ª María de Avellaneda Delga-
dillo, Condesa de Castrillo, cuyo hijo D. García de Haro Avellaneda,
Conde de Castrillo, casado con D.ª Leonor de Moscoso, murió sin
posteridad en batalla el año 1655, premiando sus méritos el Rey
Carlos II el año 1692 con la Grandeza de España a su sobrino el
Conde de Castrillo, hijo de D.ª Juana de Avellaneda y Haro (su
hermana) y de D. Juan Manuel de Mauleon y Navarra, Marqués
de Cortes.
6.º D. Diego López de Haro, Marqués del Carpio, Caballerizo
Mayor y Gentilhombre de Cámara de Felipe IV, Capitán de la Guardia
Española, a quien creó Grande de España aquel monarca el año
1640. Casó con D.ª Francisca de Guzmán y Zúñiga, hermana y suce-
sora del Conde Duque de Olivares.
7.º Don Luis de Haro y Guzmán, Primer Ministro de Felipe IV,
su Caballerizo Mayor, Generalísimo de sus Armas, su Plenipotenciario
para la paz de los Pirineos, Marqués del Carpio, creado Duque de
Montoro con segunda Grandeza. Casi, con D.ª Catalina de Aragón
y Córdoba, hija de los Duques de Segorbe y Cardona.
8.º D. Gaspar de Haro y Guzmán, Marqués del Carpio, Emba-
jador en Roma, que murió Virrey de Nápoles, casado con D.ª Teresa
Enriquez de Cabrera, hija del Almirante de Castilla.
9.º Doña Catalina de Haro Enriquez de Guzmán, Marquesa
del Carpio, Duquesa de Montoro, Condesa-Duquesa de Olivares,
casó con D. Francisco de Toledo, X Duque de Alba y de Huescar,
Conde de Lerin, Condestable de Navarra.
10. Doña María Teresa de Toledo y Haro, XI Duquesa de Alba
de Tormes, de Huescar, de Galisteo, de Montoro, Marquesa del Car-
pio, de Eliche, de Coria, de Villanueva del Río, Condesa de Olivares,
de Lerin, de Osorno, de Piedrahita, de Morente y de Salvatierra,
Señora de Valdecorneja, casó en 1738 con D. Jacobo Francisco
Eduardo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal, III Duque de
Berwick, de Liria y Jérica, X Duque de Veragua, Conde de Lemos,
de Gelves, Tinmouth, Ayala, Villalonso, Marqués de Jamaica, Sarria
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y la Mota, Barón de Bouswort, Señor de Coca y Alaejos, Almirante
y Adelantado mayor de las Indias, Grande de España de primera
clase, Teniente General de los Reales Ejércitos, etc., etc.
11. Don Carlos Fitz-James Stuart Silva, IV Duque de Liria
y Jérica y Berwick, XI Duque de Veragua, etc., casado en 1771
con D.ª Carolina Augusta Stolberg.
12. Don Jacobo Fitz-James Stuart y Stolberg, V Duque de
Berwick de Liria y Jérica, etc., casado en 1790 con D.ª María Teresa
de Silva y Palafox.
13. D. Carlos Fitz-James Stuart y Silva, VII Duque de Berwick,
Liria y Jérica, etc., luego XIV Duque de Alba de Tormes, a la muerte
sin posteridad de su tía D.ª María Teresa de Silva, XIII Duquesa,
entrando entonces en poseción de todos los demás títulos de la gran
casa de Alba. Casó en 1817 con D.ª Rosalía de Veintimiglia y Mon-
cada.
14. D. Jacobo Fitz-James Stuart, Veintimiglia, XV Duque de
Alba, VIII Duque de Berwick, Liria y Jérica, Marqués del Carpio,
etc., etc. Gentilhombre de Cámara del rey D. Alfonso XII, casado
en 1844 con D.ª María Francisca Portocarrero y Kirckpatrick de
Glosburn, IX Condesa del Montijo y de Miranda del Castañar, Du-
quesa de Peñaranda.
15. D. Carlos Fitz-James Stuart y Portocarrero, XVI Duque
de Alba de Tormes, IX Duque de Berwick de Liria y Jérica, Mar-
qués del Carpio, etc., etc., casado en 1877 con D.ª María del Rosario
Falcó y Osorio, XII Condesa de Siruela, Grande de España, Dama
de S. M. la Reina D.ª María Cristina y de la Orden de María Luisa.
16. D. Jacobo María del Pilar Carlos Manuel Fitz-James Stuart
y Falcó, XVII y actual Duque de Alba de Tormes, X Duque de Ber-
wick, de Liria y Jérica, Marqués del Carpio, Duque de Huescar y
de Montoro, Conde Duque de Olivares, XXIV Conde de Lemos,
Conde de Lerín, Condestable de Navarra, Conde de Siruela, de Mi-
randa, de Monterrey, de Osorno, de Andrade, de Ayala, de Fuertes
de Valpero, de Gelbes, de Villalba; de San Esteban de Gormaz, de
Fuentidueña, de Casarrubias del Monte, de Galve, Marqués de Coria,
de Eliche, de La Mota, de San Leonardo, de Sarriá, de Tarazona,
de Villanueva del Río, de Villanueva del Fresno, de Barcarrota y
de la Algaba, Señor de Valdecorneja, Coca, Alaejos y Doncos, catorce
veces Grande de España, Conde de Tinmouth y Barón de Bouswort
en Inglaterra, Senador por derecho propio, Gran Cruz de Carlos III,
Gentilhombre de Cámara con ejercicio y servidumbre, Caballero
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Maestrante de Sevilla, Académico honorario de la Real Academia
de la Lengua y de número de la de la Historia, Consejero de numero
del Instituto Nacional de Previsión y Presidente del Patronato del
Museo Nacional de Pintura y Escultura, nacido en Madrid el 17 de
Octubre de 1878. Casado en Londres el 9 de Octubre de 1920 con
D.ª María del Rosario de Silva y Gurtubay, Marquesa de San Vicente
del Barco, Grande de España, hija de D. Alfonso de Silva y Fer-
nández de Córdoba, Duque de Aliaga, y de la Duquesa D.ª María
del Rosario de Gurtubay y González de Castejón.
Casa de Bornos
1.º D. Diego López de Haro, Señor de Busto, Sorbas y Lubrin,
Consejero de los Reyes Católicos y su Embajador de obediencia
al Papa Alejandro VI, casado, en primeras nupcias, con D.ª Leonor
de Ayala y Silva, hija de D. Pedro López de Ayala, I Conde de Fuen-
salida, y de D .ª María de Silva.
2.º D.ª Aldonza de Haro y Ayala casó con D. Pedro Lasso de
Castilla, hijo de D. Pedro de Castilla y de la Condesa D.ª Catalina
Lasso de Mendoza, Señora de Mondejar.
3.º Doña Teresa de Haro y Castilla, Señora de Sorbas y Lubrin,
casada con Hernán Ramírez Galindo, hijo primogénito de los céle-
bres Francisco Ramírez, Consejero de Estado y Guerra de los Reyes
Católicos, Capitán general de la artillería, y D.ª Beatriz Galindo,
Camarera mayor de Isabel la Católica y su maestra de Latín, en cuya
lengua fué tan docta que se la llamó antonomásticamente la Latina;
formó el apellido Ramírez de Haro, que se perpetuó en su posteridad.
4.º Don Diego Ramírez de Haro, Señor de Sorbas y Lubrin,
casó con Dª Ana de Guebara
5º Don Luis Ramírez de Haro y Guebara casó con Dª Isabel
Gaytán de Ayala. Fueron sus hijos: D. Diego, Caballero de la Orden
de Alcántara, creado Vizconde de Bornos por el Rey Felipe IV, en
cédula de 1 de Septiembre de 1642, y Conde de Bornos por el mismo
monarca en 22 de junio de 1644, y D. Francisco, que sigue.
6 . º D. Francisco Ramírez de Haro y Gaytán de Ayala, II Conde
de Bornos por muerte sin posteridad de su hermano D. Diego, casó
con D.ª María de Otazu y Guebara y fueron sus hijos: D. Antonio,
III Conde, que no llegó a tomar estado, extinguiéndose en la varonía
y D.ª Angela, que sigue.
7.º D.ª Angela Ramírez de Haro y Otazu, IV Condesa de Bornos
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casó con D. Alonso de Losada y Pimentel, Señor de Montenuevo
Caballero del hábito de Alcántara.
D.ª Inés Ramírez de Haro y Losada, V Condesa de Bornos, casó
con D. Antonio de Córdoba Lasso de la Vega, Caballero del hábito
de Alcántara, Menino de la Reina D.ª Mariana de Austria, de la línea
de los Marqueses del Vado del Maestre, que dió a la casa su actual
varonía. Fueron sus hijos: D. Ignacio Ramírez de Haro y Córdoba
Lasso de la Vega, VI Conde de Bornos y de Montenuevo, Caballero
del hábito de Santiago y de la insigne Orden de San Jenaro de Ná-
poles, y D. Onofre, que sigue.
8.º D. Onofre Francisco Ramírez de Haro y Córdoba, Lasso
de la Vega, VII Conde de Bornos y de Montenuevo, Teniente gene-
ral de los reales ejercitas y gobernador de Pamplona, alférez mayor
perpetuo de Motril, etc., casó con D.ª María Clara de Adzor y Pagés
el año 1713.
9.º D. Joaquín Ramírez de Haro y Adzor, VIII Conde de Bor-
nos y de Montenuevo, Alférez Mayor de Motril, Teniente general
de los reales ejércitos, Grande de España de segunda clase, por con-
cesión de Carlos III en real cédula de 23 de Abril de 1780, casó en
segundas nupcias con D.ª  María Josefa Ramírez de Arellano y Oli-
vares, hija del Conde de Murillo y de Peñas-rubias, título que unie-
ron al de Bornos en su primogénito. Fueron sus hijos: D. Antonio,
IX Conde de Bornos, y D. Jose, que sigue.
10. José Ramírez de Haro y Ramírez de Arellano, X Conde
de Bornos y VIII de Murillo, dos veces Grande de España, Conde
de Montenuevo de Rioleza, Ausejo y Alcanadre, etc. Alférez mayor
perpetuo de Motril, Caballero del hábito de Calatrava, Gran Cruz
de Carlos III y de San Fernando y Mérito de las Dos Sicilias y de
la Orden de San Jenaro de Nápoles, Gentilhombre de Cámara de
S. M. (1791-1834), casó con D.ª María de la Asunción Belvis de Mon-
cada, Rojas Pizarro, VI Marquesa de Villanueva de Duero, Grande
de España de segunda clase, VII Condesa de Villariezo y de Villa-
verde, Señora de la Nava y la Aldehuela, Dama de S. M. la Reina
D.ª Isabel II y de la Orden de María Luisa. Hijos: D. Fernando
que sigue esta línea, y D. Manuel María, XI Conde de Bornos y
IX de Murillo, etc., etc., que casó con D.ª María Francisca Crespi
de Valldaura y tuvo por hija y sucesora a D.ª María de la
Asun-ción, XII Condesa de Bornos y X de Murillo, etc, etc. (1850-
1915).
11. D. Fernando Ramírez de Haro y Belvis de Moncada, IX
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Conde de Villariezo (1531-1893) casó con D.ª María del Patrocinio
Patiño y Osorio, de los Marqueses de Castelar.
12. D. Fernando Ramírez de Haro y Patiño, XIII y actual
Conde de Bornos, Conde de Murillo, IX Marqués de Villanueva
del Duero, X Conde de Villariezo, de Montenuevo y de Peñas-rubias,
Grande de España, Maestrante de Valencia, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servidumbre; casado con D.ª Inés Alvarez de
Toledo y Caro, Marquesa de Cazaza, hija de los Grandes de España
Duques de Medina-Sidonia. Son sus hijos: D. Fernando, inmediato
sucesor (1886), D. José María (1887), D.ª María del Patrocinio (1888)
Religiosa de Maria Reparadora, y D.ª María de la Anunciada (1890).
CORRIGENDA
Al mencionar en el Apéndice segundo (línea de Martíoda, n.º 17)
al sexto Marqués de las Hormazas D. Joaquín de Elío y Mencos,
dijimos (siguiendo puntualmente las noticias del Sr. Argamasilla
en su Nobiliario de, Navarra) que mandó como Coronel el noveno.
batallón carlista de Navarra. Hoy mejor informados debemos rec-
tificar este dato, pues fué en realidad el quinto, y no el noveno bata-
llón navarro el que mandó aquel abnegado prócer. Se organizó dicho
batallón 5.º en Urdax, en ocasión en que el Marqués de Valde Espina
estaba allí reponiéndose de sus gloriosas heridas de la batalla de
Eraul, bajo su dirección, y luego a sus órdenes operó en todo el Baz-
tan, ganando el Marqués de las Hormazas en la campaña su ascenso
a coronel, y con este grado siguió mandando el batallón y asistió
a las acciones de Somorrostro. Ya casi a la terminación de la guerra
dejó el mando por enfermo y se retiró a Estella, donde murió al
poco.
